

































にはいられない。平成 29 (2017) 年３月には新学習指導要領が公示され，平成 32 (2020) 年
から小学校中学年で外国語活動 (年間 35 単位時間) が，また高学年では，いよいよ教科化さ
れた「外国語科」が年間 70 単位時間導入されることとなっている。 
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いる。一例として，平成 30 (2018) 年度から，例えば総合的な学習の時間などの年間総授業
時間数から 15 単位時間を超えない範囲で授業時間数を減じることが可能となり，それらを外
国語活動に充てることで年間 50 単位時間を外国語活動としての標準時間数とすることや，


























3.1 実践校 (横浜国立大学教育人間科学部附属横浜小学校 2) 紹介 
横浜国立大学教育人間科学部附属横浜小学校は 1910 (明治 43) 年に神奈川県女子師範附属




１クラス約 30 名で各学年３クラス編制の約 100 名，全校でもおおよそ 650 名程度の中規模
校だといえよう。1983 (昭和 58) 年より帰国児童を受け入れ始め，帰国子女教育も開始され













































































い。「Bingo」，「Head, Shoulders, Knees, and Toes」，「Here Comes Santa Claus」，「Sunday, 






黒板に貼り，Head, Shoulder, Knee, Toe を確認することや，その日の日付を板書し，“It’s 
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  ２ 現「横浜国立大学教育学部附属横浜小学校」。平成 29 (2017) 年４月の学部名称変更
(2) 展開 




[手順 1]  
パワーポイントやイラストで給食メニューA と B と C を提示。A は担任，B，C は学生 AT。
それぞれが提示されたメニューと同じ食べ物が書かれたイラストカードを手元に持つ。 
 








[手順 3]  
最後にグループ内で完成したメニューをお互いに発表し合う。 
 
HRT: This is my lunch, today. I have spaghetti, salad, soup, orange juice, and bananas. 
How about you, 〇〇sensei(AT1)? 
AT1: I have bread, salad, corn soup, melon, and coffee. How about you, 〇〇sensei(AT2)? 
AT2: I have rice, steak, seafood salad, miso-soup, milk, and grapes. 
AT1: 〇〇sensei(HRT), can you give me your spaghetti? Your spaghetti looks so delicious. 
I like it. I can give you my bread. Do you like bread? 
HRT: Yes, I like bread very much. OK, I’ll give you my spaghetti. 
AT1: Thank you. Then I’ll give you my bread. 
AT2: 〇〇sensei(HRT), can you give me your bananas? I like your bananas, too. I want to 
have bananas, today. 
HRT: Sorry, I cannot give you my bananas. I like bananas, too. 〇〇sensei(AT2), can you 
give me your milk? 
AT2: Milk? Yeah, but what drink do you have? 
HRT: I have orange juice. 
AT2: OK, here you are. 
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小学校英語教育センター事業概要





































  ３ ２に同じく，現「横浜国立大学教育学部」。 
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